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A島rHyogoken-Nanbu E紅色quakein 1995， many studies about seisrnic resistance of stel 
bridge piers have been conducted. However， the most of也oses似diesare only for new stel 
bridge piers or exis出gsもelbridge piers which have not experienced ear血中akes.Although 
small darnages caused by e紅白quakesare allowed of the current design code， no method exist 
for repairing the darnaged stel bridge pier. 
h白iss旬dy，we propose白ree勿pesof repair methods for stel bridge piers which have 
local damage by e紅白quake.We prep紅edsixteen circular stel bridge pier specimens which 
have local buckling也仕lebotlom of pier by previous cyclic loading experiments. A:fter r，叩airing
也.emラ performcyclic loading experiments underせlesame load sequen田 asprevious 
experiments，組devaluate seisrnic resis1ance performance of仕lerepaired stel bridge pier. 










































































































供試体No. 1-1， 1・2 2-1， 2-2 3・1，3圃2 4-1， 4-2 5幽1~5-8
鋼種 SS400 STK400 
直径 D(mm) 600.0 611.2 
板厚 t(mm) 4.26 5.90 8.70 11.9 8.90 
載荷点両さ h(mm) 2890 
供試体両さ h'(mm) 2600 
断面2次モーメント 1 (mm4) 3.537X 108 4.859x 108 7.065x108 9.509x108 7.637X 108 
降伏応力 σy (N/mm2) 342 332 268 298 337 
ヤング率 E肘'f/mm2) 211 204 210 201 197 
径厚比パラメータ Rt 0.190 0.137 0.084 0.053 0.098 
細長比パフメータ λ 0.351 0.354 0.339 0.316 0.358 
降伏水平荷重 Hy(凶) 118.5 158.5 207.1 250.7 248.1 



























































































hb Bb Pt Pm Pb 
C1.5D・T4.5A 100.3 14.5 30.0 23.8 43.7 
C1.5D・T4.5B 116.3 16.0 18.7 19.7 23.9 
C1.5D-T6.0A 98.8 17.0 31.6 18.7 19.6 
C1.5D明T6.0B 89.1 30.0 17.5 13.9 20.5 
C1.5D-T9.0 88.8 27.5 38.6 23.4 30.6 
C1.0D幽T9.0 94.4 23.0 36.1 29.7 42.4 
C1.0D-T9.0D 92.5 21.0 42.4 34.1 31.6 
CO.5D-T9.0 86.9 27.5 45.2 23.5 35.5 
CO.5D-T9.0D 83.4 25.0 45.2 26.0 34.0 
C1.5D-T12.0 116.6 20.0 70.1 34.1 43.7 
C1.5D-T12.0 109.7 33.0 45.2 29.5 40.3 
CYO.5D・600 116.3 19.5 53.5 29.5 43.7 
CY0.5D-600 115.9 22.0 52.5 34.1 42.4 
TH50-8 94.4 22.5 36.1 26.1 37.2 
TH75-12 95.6 17.0 52.2 34.1 43.5 
TH100-16 93.8 25.5 32.7 26.0 34.0 
表・3 初期剛性および保有剛性
{共試体
保有|矧l性 初期剛性 12) 剛性比
K但4団m) Ko(kN油m) K/Ko 
C1.5D-T4.5A 5.11 0.625 
8.18 
C1.5D同T4.5B 3.71 0.454 
C1.5D-T6.0A 5.77 0.541 
10.62 
C1.5D-T6.0B 4.45 0.419 
C1.5D-T9.0 9.40 0.587 
C1.0D・T9.0 10.66 0.666 
C1.0D幽 T9.0D 10.12 16.02 0.632 
CO.5D-T9.0 9.25 0.577 
CO.5D-T9.0D 9.64 0.602 
C1.5D-T12.0A 14.22 0.766 
18.56 
C1.5D・T12.0B 10.91 0.588 
CYO.5D-600 10.34 0.699 
15.08 
CYO.5D・600W 10.86 0.724 
TH50・8 8.96 0.574 
TH75-12 11.65 16.02 0.756 













































































C1.5D-T4.5A 1.5D 30.7 
4.26 
C1.5D-T4.5B 1.5D 34.0 
C1.5D-T6.0A 1.5D 35.4 
5.90 
C1.5D-T6.0B 1.5D 26.3 
C1.51). T9.0 1.5D 26.3 
C1.01). T9.0 1.0D 28.1 
C1.01). T9.0D 8.90 1.0D 有り 26.8 
α匁〉τ'9.0 0.5D 27.6 
CO.5l). T9.0D 0.5D 有り 28.5 
C1.5D-T12.0A 1.5D 34.3 
11.9 

























































5-6 TH50-8 8 50% 
5・7 TH75-12 8.90 12 75% 312 300 

























αp cαM 一一+ -m--- ~1. 0 
凡 My(1-aP/PE) 
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位 X を新品時の橋脚(町Ho=l， l<J長。=1)の最大応答
変位 Xoで無次元化した値である.図中には新品目寺









直径 D(mm) 2444.7 
板厚 t(mm) 35.6 
載荷点局さ h(mm) 11560 
断面2次モーメント 1 (mm4) 1.955 X 1011 
径厚比パフメータ Rt 0.098 
細長比パフメータ λ 0.358 
-286一
102 
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5-1 C1.5D-T9.0 P35-NC 
ト一一一一 CType 
5-2 C1.0D-T9.0 P25-NC 
5嗣3 C1.0D-T9.0D P15-CR 
ト一一一一一
5-4 CO.5D-T9.0 ORG-5 
5・5 CO.5D-T9.0D pushover 
4-1 C1.5D-T12.0A R12.0・CR一4幽2 C1.5D・T12.0B R12.0・NC(ORG-4)
3-1 CYO.5D幽600 R9.0-CR 一 CY勿pe3・2 CYO.5D・600W R9.0-NC(ORG・3)
5・6 TH50-8 P25・CR




いる.なお， P15， P25， P35は軸力比P/Py(%)，R4.5， 
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